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se distribue gratuitement avec les 
éditions de LA TR IB U N E du lundi
et avec la première édition du mardi.
Paraissant chaque lundi à 11 h. du matin 
avee les dernières nouvelles du dimanche 
et de la nuit.
Les annonces 
pour ce supplément régulier sont 
reçues jusqu’au vendredi à midi.
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MALADIES
DE LAPEAU!
Leurs traitements jusqu’à ce 
jour et le nouveau remède 
du Dr VIT!.
n  se trouve certainement, parmi nos lec­
teurs, quolques-uiis qui sont atteints d’uuo 
maladie do peau.
Qu’ils so réjouissent I la scienco viont do 
fairo un pas gigantesque pour les soulager et 
mémo les guérir radicalement.
Nous devons cette merveilleuso découverte 
au savant Dr Viti qui, durant sa vie, s’est 
voué corps et âme à soulager ces déshérités 
ûe la nature.
Jusqu’à ces derniers tomps los médecins 
n’avaiont à leur disposition que le soufro et 
Bes dérivés (l’huilo de cado, l’oxydo do 
zinc, etc).
r Leur effort était malheureusement peu 
■ récompense, faute d’un médicament vraiment 
énergique et radical. La ténacité du Dr Viti 
est arrivée à combler cotto lacune.
Le Dr Viti présente uu produit sous forme 
de pommado qui fait vraiment la joio du 
inonde médical, ainsi que collo des malades. 
(La pommade du Dr Viti a réussi, là où tous 
les produits connus out échoué; des essais 
»nt été faits dans les hôpitaux do Paris, où 
elle a donné des résultats sans précédents.
M. do Tolédo, pharmacien, 77, ruo dos
heures et aussitôt cinq ou six personnes qui 
attendaient sur la butte do l’Observatoire 
sont entrées.
Ce n’était pas encore la cohue. La foule 
est venue à partir de onze heures et vers 
deux heures les visiteurs étaient si nombreux 
que le personnel a été débordé et n’a pu exi­
ger le dépôt gratuit des cannes et des para­
pluies.
Nous venons de parler du personnel. 
I l est correct, poli et aimable. Le concierge 
M. Jules Vionnet depuis assez longtemps 
déjà lui avait donné l’exemple.
Passons sur l’uniforme — drap bleu, ga­
lons jaunes, boutons jaunes avec le chiffre 
V. G.
A l’entrée, dès l’ouverture se tenaient 
MM. Cartier directeur général; Vielle se­
crétaire; Aubert; J . Vionnet concierge; 
Vionnet, Béguet, gardiens du bâtiment; los 
gardes titulaires, MM. Bujsrd, Clément, 
Clavel, Croptier, Lippoth, Hurni, Hoiler, 
Hornstein; les gardes supplémentaires du 
dimanche, MM. Amblet, Pugin, Gay, Dehlen, 
Bricka, Georges; plus, si x inspecteurs mu­
nicipaux sous les ordres de M. Thorens.
Plusieurs représentants des autorités muni 
cipales sont venus assister à cette ” vraie 
inauguration. Noté : MM. Gampert, prési 
dent du Conseil administratif, Imer-Schnei- 
der; Paul Pictet, président du Conseil muni' 
cipal, etc
MM Alfred Cartier, directeur général, 
et Hantz, directeur de la section des arts 
décoratifs, sont restés dans leurs divisions 
respectives, donnant avec la plus extrême 
obligeance des renseignements aux visiteurs 
qui en sollicitaient
Le peuple genevois s’est montré enchanté 
de son nouveau musée Si les dames, très 
nombreuses, parcouraient avec un plaisir 
évident, les salles Ormond et Piot, (dentelles, 
costumes, bijoux), les hommes s’arrêtaient 
avec un intérêt évident dans la salle des ar­
mures, dans celles du relief, ou dans les 
salles reconstituées.
Mais c’était avec uno joie presque patrio­
tique, et avec des exclamations admiratives, 
que l’on parcourait les salles de la peinture — 
surtout la section suisse — Les Hodler, 
les Burnand, les Gaud, etc , pour ne citer 
que trois noms qui nous viennent sous la 
plume, ont leurs œuvres admirablement bien 
placées
E t le salon des pastels, — salle Liotard — 
est un bijou, un modèle d’élégance et de 
goût distingué.
Quant à la sculpture, hélas ! c’est le point 
noir do notre musée, — bien quo les très 
rares-statues fussent presque toutes blanches,
La sculpture, c’est un peu nu —, sans jeu 
de mots, — pour le moment du moins.
— La révolution au Portugal.
Toutes les phases de la révolution en 
Portugal sont reproduites aveo une pré­
cision extraordinaire par les cinématographes 
Pathé à l’Apollo Théâtre. Les ruines causées 
par lo bombardement, lo triste aspect du 
palais des Necessidades, le couvent saccagé 
des jésuites, les rues do Lisbonne occupées 
militairement, l’enlèvement des cadavres 
forment un spectacle qui a produit hier une 
très vivo impression sur la foule qui se pres­
sait dans la salle,
A part ce film qui constitue un record ex­
traordinaire do rapidité, des attractions et des 
vues inédites ont déchaîné des applaudis­
sements nourris. Miss Paula Noiset, seule 
femme valsant sur roue, Nino-Nina, dan­
seurs acrobatiques, e t Amery et Joanid, 
célèbres sauteurs do tonneaux, sont des nu­
méros excellents et variés commo seul l’Apol- 
lo sait en mettre en ligno. '
— Sur le P.-L.-M.
Des billets d’aller et retour collectifs, 
2mo et 3mo classes et valables jusqu’au 
15 mai, sont délivrés du 1er octobro au 
15 novembre, aux familles d’au moins 
trois personnes par los gares P.-L.-M. 
pour Cassis et toutes gares du P.-L.-M. 
situées au-delà de Menton. Parcours simplo 
minimum : 400 km. (Lo coupon d’aller n’est 
valable quo du 1er octobre au 15 novembre). 
Prix : Les deux premières personnes paientEaux-Vives, à Genève, s 'e s t »  suré le dé]pot ( ^  ^  ^  
de la pommado du Dr Viti ot il U vend 1 1 1 j0 p]e;n tarif, la troisième personno béné- 
®rj j  <i°-? *r’ • i __ _ ficie d’uno réduction do 50 % ; la quatrièmel j.i fait aussi les onvois contre rembourse- nm  e£ chacune des suivantes, d’une 
m ent de 2 fr. 75 à toutes les personnes qui | *6duction do 75 o/. Demander les billets 
ïu i  en feront la demande. oüiU -
La--------------------------------------------
CHRONIQUE L OCA LE
quatre jours à l’avance à la gare de départ, 
j Des trains rapides et de luxes, compo­
sés do confortables voitures à  bogies, 
i desservent, pendant l’hivor, les stations 
1 du Littoral.
I II est également délivré, dans les mêmes 
J conditions, dos billets d’aller e t retour 
1 do toutes gares P.-L.-M. aux stations hiver­
nales des chemins de fer du Sud de la Franco 
(San Salvadour, Le Lavandou. Calvaire, 
St-Tropez, etc.).
— Auto-taxis.
Le département de Justice et police rap­
pelle que conformément au tarif officiel des
—  Au nouveau musée
r  La véritable et la plus solennelle des ma­
nifestations a été ft ito hier dimanche par lo 
peuple genevois.
Ils n’étaient pas 200 invités comme la 
veille mais étaient plus do 10.000 visiteurs
qui parcouraient le superbe édifice, r ----—  -
^ La grande porte do fer s’est ouverte à 10 auto-taxis, du 14 juillet 1905, les chauffeurs
ne peuvent exiger aucune indemnité de re­
tour à vide des voyageurs qu’ils déposent dans 
les limites do la course des voitures do place.
Cette limite est celle qui figure sur le tarif 
des voitures de place, modifié le 1er juillet 
1910, soit :
Suivant une ligne partant do Port noir, 
jusqu’à l’intersection de la route de Fronte- 
nex et du chemin de Grange-Canal; chemins 
de Grange-Canal, de la Chevillarde; du Ve­
lours, route de Florissant, jusqu’à l’inter­
section du chemin des Cottages ligne droite 
jusqu’à l’Arve; les mes suivantes de Carouge : 
Saint-Léger, place du Marché, Alexandre- 
Gavard, do Lancy, chemin des Glacis, ligne 
droite jusqu’au bas do la rampe Quidort, 
chemin do la brasserie de l’Avenir, chemin des 
Mélèzes, quai des tireurs do sable, Jonction, 
ligne droite jusqu’à l’inter3ection du chemin 
neuf de Saint-Jean et de l’avenue Gallatin, 
avenue d’Aïre, place des Charmilles, avenue 
Wendt, chemin Hofmann, chemin Chauvet, 
chemin do Varembé jusqu’à la route do Lau­
sanne (grande ceinture).
Sur toutes les artères importantes, oette 
limite est indiquée par les écriteaux ”Limite 
de course ” .
Toutes les réclamations concernant, l’ap­
plication du tarif doivent être adressées au 
département de justice et police (direction de 
police) on indiquant le numéro de la. voiture.
— Rencontre.
Un cycliste, M. Max Lin, âgé de 17 ans, 
a été renversé samedi après-midi, place 
Neuve, par un automobile conduit par 
M. Louis Gandet.
Le cycliste s’est relevé avec des blessures 
sans gravité à la jambe gauche et aux 
poignets.
— Renversé.
Le petit Willy Ferrero, âgé de 4 ans, 
a été renversé samedi, rue de la Croix- 
d’Or, par un cycliste, M. Albert Lagneux.
L’enfant a été relevé sans aucun mal, 
fort heureusement.
— Ce qu’on trouve.
Une bicyclette a été trouvée abandonnée 
samedi, rue du Rhône; aux Bastions, on 
trouve un chapeau do dame; devant lo 
cirque Sarrasani, uno montre de dame en 
argent; un petit char à bras au boulevard 
James-Fazy, et deux chaises place des 
Alpes.
— Droit des pauvres.
La commission chargée de vérifier les 
comptes do l’E ta t pour l’année 1909,trouve 
que la taxe dito du ” droit des pauvres” 
ne rapporte pas suffisamment, et elle indique 
les sommes payées par les divers établisse­
ments soit :
Kursaal ; 75 fr. par représentation; Co­
médie : 7 fr. 50; Apollo : 30 fr. ; Pare dos 
Eaux-Vives : 15 fr.; Grand Théâtre : 25 fr.; 
plus un droit spécial pour certaines repré­
sentations extraordinaires; Casino-Théâtre ; 
lOfr.  ..
Il semble à la commission que le Conseil 
d’E ta t devrait veiller avec plus d’attention 
à l’exécution stricto de la loi.
—  Arrestations.
On a arrêté hier dimanche un nommé 
Antoine F. recherché par les autorités fran­
çaises pour banqueroute; Cyrille P. pour 
insultes aux gardes Jacquet et Clerc de 
Plainpalais; trois expulsés et six individus 
pour ivresse et scandale.
— La politique.
Parti indépendant. —  Le comité central 
du parti indépendant (catholique-romain) 
s’est réuni hier après-midi en assembléo 
générale au cercle do l’Espérance.
Assistance extrêmement nombreuse 
175 délégués étaient présents; co chiffre 
n’avait pas encore été atteint-,
M. Gottret, maire do Veyrier, qui pré­
sidait, a rapporté sur les questions poli 
tiques à l’ordre du jour.
La question do l’élection des députés 
au Conseil national par lo système de la 
roportionncllo figurait au premier rang 
do ces questions.
Ont pris la parole : MM. Th. Dufresno; 
A. Gros, député; E. Poncet ot Trolliot.
L’assomblée, à l’unanimité, s’est pro­
noncée cn faveur du projet. Ello a ensuite 
entendu un exposé très complet do M. le 
député Vuagnat sur lo programmo du 
parti indépendant puis il a  été procédé à 
l’élection des commissions chargées do 
préparer les élections au Grand Consoil.
Il s’csfc fondé à Lancy uno association 
"Jeunes radicaux”, qui æ  rattache au parti 
jeuno radical. Le présidont du comité est 
M. Jacques Bonnet; les autres membres 
du comité sont MM. Croisicr, Quidort, Gou- 
vers, Chauffat, Vescio et Dard.
— Mise en vigueur.
Nous recevons le communiqué suivant :
” Le comité constitué en 19UG pour arri­
ver à la suppression do l’absinthe n’a pas 
Considéré quo sa tâche lû t terminée, tan t quo 
la loi fédérale n’était pas entrée en vigueur.
Lo 7 octobre, l’ordonnance du Conseil fé­
déral ayant été publiée, il importait de savoir 
comment elle serait appliquée. Lo comité et 
les citoyens qui l’ont approuvée ne pouvaient 
pas prétendre quo cetto interdiction aurait 
force do loi sans quelques difficultés.
Les autorités compétentes, on pareille ma­
tière, ont fait connaître leurs décisions aux 
intéressés. Nous espérons quo leurs avis 
seront entendus.
Do notre côté, nous ferons tous nos efforts 
pour que la loi soit respectée dans son entier,
LA GREVE AU P. L. M.
A la gare de Cornavin
On pout dire, en restant dans les limites 
de la stricto vérité, que lo trafic voyageurs 
a repris normalement à la garo do Cornavin 
depuis dimanche matin.
MM. Mourot, inspecteur et Debiaune, 
chef do gare, ont encore reçu et réintégré 
des employés jusqu’à samedi à minuit. A ce 
momont, il ne restait plus quo dix employés 
qui no s’éai nt pas présentés, sans compter 
les 30 employés quo la compagnie à révoqués.
A Bellegarde
Le chef de gare do Bellegarde, M. Bau­
douin a été fort affairé ces jours derniers. 
Les communications avoo Genèvo, Chambé- 
ry et Lyon sont restées à peu près perma­
nentes. M. Baudouin a envoyé à Genève du 
personnel de sa gare, une trentaine d’hom­
mes, co qui Ta un peu gêné. Mais sa tâche prin­
cipale a surtout consisté à  garder ot à garer 
800 wagons de marchandises (petite vitesso) 
qui vont prendre la direction do Genèvo 
pendant les journées do lundi ot do mardi 
par trains spéciaux.
Les voyageurs qui passent souvent à Belle­
garde trouvent qu’on leur a changé leur gare, 
actuellement oocupéu par la troupe. On a 
installé deux corps de garde, l’un dans un
bâtiment côté montagne, l’autre dans la 
gare même : leréfeotoire des hommes d’équipe 
est occupé par les soldats.
Il y a en tout 150 hommes du 133me 
régiment, venus de Belley; 50 gardent la 
gare, 100 les cinq tunnels (Credo, Châtillon, 
Paradis, Injoux et pBogne). Ils sont extrê­
mement polis, ces petits soldats, constam­
ment sous les armes. Leurs officiers (un capi­
taine et trois lieutenants), les traitent beau­
coup plus en camarades qu’en subordonnés.
La garde se prend et se relève gentiment, 
sans commandements bruyants. Les soldats 
font les cent pas sur la voie, écrivent des 
cartes ou lisent — jusqu’à la Guerre sociale 
qu’on lour a passée.
Les employés de la gare portent presque 
tous le brassard de la mobilisation — à com­
mencer par le chef de gare.
Mobilisation est une manière de parler ou 
d’écrire, parce que, en réalité, le personnel 
du P.-L.-M. a reçu l’ordre de ne pas bouger, 
c'est-à-dire de no pas quitter son poste à 
Bellegarde. Les ordres, comme les brassards, 
sont venus de Paris.
L’organisation n’est pas la même qu’en 
temps de paix : les hommes ne conservent 
ni le même grade, ni la même incorporation.
Ainsi, pour citer un exemple, lo chef de gare 
de Bellegarde, en temps de mobilisation, 
redevient sous-chef de gare de la Ire section, 
lim e  subdivision du gouvernement militaire 
do Paris.
Les brassards sont blancs pour le service 
de l’exploitation, rouge pour la traction, 
jaunes pour la voie.
A Bellegarde, le nombre des ” mobilisés 
est de 180. Le port du brassard est obligatoire 
jusqu’à nouvel ordre.
***
A propos de la gare de Bellegarde on mande 
de cette localité à un journal de Lyon :
” Tout est rentré dans le calme, et aucun 
agent n’est signalé manquant. Un incident 
comique de grève est à signaler. Deux em­
ployés grévistes étaient partis à bicyclette, 
vendredi, à Genève, pour annoncer aux nom­
breux grévistes de la gare de Cornavin quo 
ceux de Bellegarde se solidarisaient avec eux. 
Ils furent très désagréablement surpris, en 
rentrant, le soir, do constater qu’en fait do 
grévistes, il n’y avait plus qu’eux deux. Ils 
ont donc fait comme leurs camarades, 
et c’e3t ainsi que se termine une grève qui a 




Le drame do M. L, Goth a été joué sa­
medi soir à la Comédie au profit du fonds de 
restauration du temple do la Fusterie, 
devant une salle bien garnio et toujours 
mieux disposée à  mesure que les actes se 
succédaient. Jean Pécolat est un drame 
historique. Il nous transporte au commence­
ment du XVIrao niàele. au grand moment 
des luttes des Genevois contre la maison 
do Savoie pom: leur liberté. Même avant 
la Réforme il y a eu des héros à Genève 
tels que Philibert Bertholier, Jean Pécolat, 
François Bonivard, Besançon Hugues. Ce 
sont ces héros que M. le pasteur Goth a 
mis en scèno. Comme dans toutes les œuvres 
do ce genre, la trame tirée de l’histoire est 
agrémentée d’uno intrigue plus ou moins 
imaginée. Mais, dans Jean Pécolat, cet 
acoessoire est bien un accessoire. L’idylle 
entre François Berthelier et la jeune Marie, 
comme la reconnaissance do cette dernière 
par son véritable père, lo prince-évêque 
Jean de Savoie, est intéressante sans doute; 
mais l’attention du spectateur est avant tout 
portée vers lo fond historique, la lutte des 
Genevois contro leurs oppresseurs.
Cela, l’auteur l’a voulu et il a réussi à 
écrire uno pièco très intéressante, sur uno 
donnée qui, en elle-même, est plutôt sèche. 
Est-ce parce qu’il a fait vibrer la fibre patrio­
tique quo M. Goth a  obtenu son succès de 
samedi? En partie, mais pas exclusivement. 
Nous croyons qu’un étranger, se souciant 
pou do l’histoire do Genève, n’écoutorait pas 
co drame aveo indifférence. C’est qu’il est 
bien construit et admirablement écrit. 
Sa valeur dramatique et littéraire ost incon­
testable. C’est même d’uno envergure qui 
dépasse parfois les moyens d’exécution dont 
l’auteur disposait.
Nous ne reviendrons pas sur l’analyse du 
drame que nous avons déjà donnée. Nous nous 
contenterons do dire quelques mots des 
principaux interprètes, élèves do Mme 
Chantre, ou membres de ” l’instruction mu­
tuelle
M. M. V., qui jouait Jean Pécolat, est un 
acteur bien disant;il a remarquablement 
incarné l’homme léger mais plein de cœur, 
qui, so méfiant de sa forco morale, a l’hé­
roïsme do se couper la langue, pour que la 
torture 110 lui arrache pas des paroles dan­
gereuses pour les amis qui lui ont rendu leur 
confiance.
M. E. C. a fait un Philibert Berthelier un 
peu placide, mais de belle prestanco.
M. J. W. a donné un bon François Ber­
tholier, un amoureux dont la douceur sait 
so rebiffer au besoin.
M. C. S. a été admirable dans lo rôlo trop 
court do Jean do Sa-voio, prince-évêque do 
Genève, un fourbe cruel doublé d’un lâche; 
voilà un amateur qui a toutes les qualités 
d’un artisto de grand talent. M. A. P., 
Besançon Hugues, a beaucoup porté dans 
les déclamations patriotiques. MM. A. C. 
(Bonivard), E. F. (Aymon Conseil), H. P. 
(Hubort do Monthyon), E. P. (Maule) ont 
joué aveo beaucoup de naturel. Les autres 
” u tilité s” n’ont pas déparé l’onsemblo.
Du oôté féminin, Mllo Daubonton-Sestié 
no mérite quo des compliments pour son in­
terprétation d’Aublarde Berthelier, tour à 
tour tendre et énergique, elle joue juste ot 
dit... cn professeur. Très_ bien aussi Mllo 
E. R., la jeuno Mario, tantôt vivo ot mutine, 
tantôt sentimentale, tan tô t tragique; dans 
son récit du second acte, ello ost parvenuo à 
un grand effet dramatique.
M. Bratschi a très heureusement composé 
la musiquo du drame : un beau chœur d’ou­
verture, uno charmante pavane, uno dé­
licieuse romanco ot un Dies irae do bollo 
envolée.
Les deux auteurs ont été fleuris aux ac­
clamations du public. ______
de Dupré par Morofiti, le brillant coureur 
italien que nous applaudissions déjà di­
manche dernier à Genève.
La réunion était organisée sous les règle­
ments do l’U. C. S. représentée par MM. 
Noirfalise et Storrer.
La musiquo italienne di Cesara charmait 
les spectateurs par ses joyeuses productions.
Au cours do la réunion un accident heu­
reusement peu grave est survenu.
Lehmann, qui essayait une motocyclette 
de course, a fait uno chute étourdissante 
alors qu’il roulait à toute allure.
Lo coureur se releva seul, avec quelques 
ecchymoses et aux applaudissements de la 
foule.
***
Voici maintenant les résultats :
Grand Prix de Genève : Ire série, 1. Dupré;
Suter. — 2me série, 1. Moretti; 2. Perrière. 
— 3me série, 1. Didier; 2. Sauge. — 4me 
série, 1. Dœrflinger; 2. Piard. — Repêchage, 
1. Widmer; 2. P. Suter.
Amateurs 10 km., sans entraîneurs : 1. Des- 
biolles; 2. Buehler; 3. Joye. .
Demi-finales Grand Prix  : Première, 
1. Dœrflinger; 2. Didier. — Deuxième,
1. Dupré; 2. Piard. — Troisième, 1. Moretti;
2. Sauge.
Finale : 1. Moretti (Italien); 2. Dupré 
(Français); 3. Dœrflinger (Suisse).
Lutte superbe jusqu’au poteau. L’arrivée 
se fit ” dans un mouchoir” .
Une écharpe aux couleurs genevoises et 
une gerbe do fleurs sont remises à Moretti, 
qui fait deux tours d’honneur au milieu des 
applaudissements.
Nationale professionnels 4.000 m., 1er 
Dœrflinger, 25 points; 2. Perrière, 17 points;
3. F. Suter, 15 points.
Course disputée par addition de points 
(10 partants).
Course de tandems, 2.000 m : 1er Dupré- 
Moretti; 2. s. Didier-Sauge; 3. s, Perrière- 
Dubois. Course superbe de l’équipe Dupré- 
Moretti qui mènent la course comme ils 
veulent.
Motos 10 km. : lor Ruggero; 2. Fusco.
Consolation professionnels : Ire série, 1er 
Sauge; 2. Perrière, très près.
2me série, 1er Didier; 2. F. Suter, 3 Klein.
Repêchage : 1er Franz Suter; 2me Perriè­
re; 3. Paui Suter. Finale, 1er Didier; 2. Sau­
ge, 3. F. Suter.
Pour terminer, félicitons encore une fois 
de plus MM. Manera et Pastore, les orga­
nisateurs de cette réunion, une des meil­
leures de la saison.
Les organisateurs s’étaient assuré le 
concours de quelques membres de l’U. C. S,, 
MM, Cailler, A. Pacthod, A, Litschy, Ban 
chet, M. Burgi, etc,
***
Joyeux Pédards
Hier matin, dimanche, s’est disputée 
sur lo parcours Genève-Le Fayet et re 
tour (135 km.), la course des Joyeux-Pé- 
aarao.
Le départ a été donné à  6 h. 20. devant 
lo café do la Mairie aux Eaux-Vives.
Lo jeune Henninger est arrivé premier 
en 4 h. 24’,
***
FOOTBALL
Dans le match do série A, championnat 
suisse, Servette a battu Genève F,-C. par 
5 buts à  0.
Nous reviendrons sur pette partie en 
5mo édition. '
A Lausanne, Montriond et Cantonal 
font match nul, 3 à 3.
L e s  S p o r t s
C Y C L Î S M E  
A !a Jonction
Grand succès pour lo traditionnel Grand 
prix do Genève cycliste. Dès doux heures 
les diverses enceintes du vieux vélodrome 
étaient absolument combles. La présence 
do Dupré, Moretti, Dœrflinger, tous excel­
lents coureurs, justifiait cette affluence.
Les courses ont toutes été disputées aveo 
brio; la surprise de la journée fut la défaite
Pour lo championnat suisse, série C, 
Genève I I I  fait match nul avec Signal II, 
2 à 2.
Bâle, 10.— Dans le match de champion­
nat, série A, los Young Boys do Berne 
l’ont emporté sur le F, C, Bâlo par deux 
buts à zéro.
Saint-Gall, 16. — Dans le match de cham­
pionnat sério A., lo St-Gall F. Cf l’a emporté 
ur lo Brühl F, C. par nn but à zéro. 
HIPPISME 
Un raid militaire 
Bâle, 16. — Dix-sept des vingt partici­
pants annoncés ont pris part dimanche à la 
course do distance pour offieiers.Lo premier- 
lieutenant do cavalerie Clavel, do Bâlo, 
a atteint le premier lo but en 173 min. 1 soo. 
Lo capitaine d’état-major Bertschi, de Lenz- 
bourg, est arrivé 2mo en 180 min. 7 sec. 
Lo premier-lieutenant Fürstonberger, do 
Bâle, est arrivé 3mo on 180 min. 29 sec.
Les chevaux ont été examinés dans le cou­
rant de l’après-midi par le jury et leur 
état a été trouvé parfaitement satisfaisant*
AVIATION
A Planeyse
Neuchâtel, 15. — Deux à trois mille per­
sonnes ont assisté à la première journée ncu- 
ohâteloiso d’aviation. Failloubaz a effectué 
plusieurs beaux vols dont l’un do dix minutes 
Il a ôté l’objet d’acclamations enthousiastes 
Taddéoli a fait doux tours do piste sur son 
biplan Dufaux. Quant à Vallon, il n’a pu 
voler, son hélice s’étant brisée au moment du 
départ.
Vallon gagne le prix Suchard
Nouchâtol. 16. — On estime à 20.000 le 
nombro dos participants à la journée do di­
manche. A 3 heures, Vallon prend son vol; 
il fait les tours do pisto réglementaires pour 
l’obtention du prix du premier départ, 
puis il so dirigo immédiatement sur Sorrières, 
planant sur lo lac. U revient immédiatement 
à Planoyso après un vol de 10 minutes 30 
secondes. Il gagno ainsi lo prix Suchard. 
Failloubaz tento quelques vols mais son mo­
teur qui n’est pas au point no lui permet pas 
d’effectuer do grands trajets.
Taddeoli, sur appareil Dufaux, fait un 
vol superbe, dans lequel il atteint une 
hauteur de 250 métros. Il fait un atterris­
sage un peu brusque et fausse son chariot. 
Un enthousiasme indescriptible a régné 
parmi la foule, qui a acclamé les aviateurs.
Par suite d’uuo décision prise dimanche 
soir par lo comité d’organisation, le prix do 
Neuchâtel (Planevao-Neuehâtel et retour) 
ost ouvert à tous les aviateurs prenant part 
au meeting. Co prix est constitué par le 
Conseil d’E ta t et lo comité d’organisation. 
Un nouveau prix a été créé par le Club suisse 
d ’aviation pour l’aviateur suisse qui ac­
complira lundi un vol d’uno durée minimale 
do cinq minutes.
Une soirée familière a réuni ensuite à 
l’hôtel Bellevue les aviateurs et le comité 
d’organisation.
Paris Bruxelles cn cinq heures
Paris, 16. — Les aviateurs Wynmalen 
et Legagneux sont partis dimancho 'matin 
d’Issy-les-Moulineaux, l’un à 7 h. 45, l’autre 
à 9 h. 24 pour effectuer lo voyage de Bru­
xelles et retour.
Bruxelles, 16. — Wynmalen est arrivé 
à 1 h. 16 à Bruxelles et il est reparti, après 
s’être reposé et réconforté, à 2 h, 07. Il avait
fait escale à Pont-à-Celles (Belgique) pour 
demander sa route. Il s’est arrêté au retour 
à Saint-Quentin, où il passera la nuit.
Legagneux est arrivé à Bruxelles à 2 h. 22; 
il ne repartira que domain lundi. T1 a fait 
escale à Saint-Quentin. Tous deux déclarent 
avoir fait un excellent voyage. Wynmalen 
est resté à une hauteur de mille mètres 
de Paris à Saint-Qentin; ensuite il a conservé 
une altitude de cinq cents mètres.
Legagneux a atteint une hauteur de mille 
deux cents mètres pendant presque tout 
le parcours. A leur arrivée à Bruxelles, les 
aviateurs ont été l’objet d’ovations inter­
minables.
Bruxelles, 17. — La Dernière Heure annon­
ce que l’aviateur Wynmalen a atterri di­
manche soir à 5 heures à St-Quentin, au mê­
me endroit où il avait atterri hier. L’aviateur 
était très fatigué. Craignant l’obscurité, 
il a décidé de ne pas partir le même soir pour 
Paris,
W ellmann traverse l’Atlantique.
New-York, 16. — Wellmann est parti 
samedi dans son grand dirigeable America 
pour traverser l’Atlantique. Le dirigeable 
est pourvu d’un appareil de radiotélégraphie. 
Le dernier radiotélégramme reçu dit epe 
V America se dirige vers le nord-est, à la vi­
tesse de 20 nœuds. L’aviateur a emporté 
des provisions pour- un mois. L’équipage 
se compose de six hommes.
Une spectatrice tuée, plusieurs blessés
Limoges, 16. — Pendant des essais 
d’aéroplanes, à la suite d’une fausse manœu­
vre, un aéroplane pénétra dans Ea foule 
tuan t une jeune fille et blessant plusieurs 
personnes.
Collision d’aéroplanes
Etampes, 16. — L’aviateur Bréhat qui 
concourait pour le brevet de pilote est entré 
en collision avec Brégi. Bréhat a  les deux 
jambes cassées. Son état est gave.
Le ” Clément Bayard ” atterrit en 
Angleterre
Puise-la-Motte, 16 (Oise). — Le dirigeable 
Clément Bayard est parti pour Londres à 
7 heures 15. Se trouvent à bord : M.Clément, 
l’ingénieur Sabatier, M. Ducraux, sujet an­
glais, Baudry, pilote premier, Leprince, 
second pilote, Delasser et Dayr, mécaniciens. 
Lo temps, quoique un peu brumeux, est fa­
vorable.
Londres, 16. — Le Clément Bayard est 
arrivé avec ses six passagers à Londres, 
à 1 h. 06, sans incident. Plusieurs automo­
biles qui avaient tenté do le suivre jusqu’à 
Boulogne ont été rapidement distancées. Un 
dépôt d’hydrogène et d’essence avait été 
préparé à Boulogne, mais le dirigeable a 
passé au-dessus de la ville sans atterrir à 
10 h. 30. Il a passé au dessus do Douvres, 
un peu avant 11 heures, puis il a piqué sur 
Londres où il est arrivé à midi 26. Il a évo­
lué d’abord au dessus du Cristal-Palace, 
puis il est entré dans son hangar à Shephcrds 
Bush, acclamé par uno foule immense.
DÉPÊCHES
ba Crève des Cheminots
La grève est terminée, dit M. Briand
Paris, 16 (S.). — M. Briand, président du 
conseil a reçu samedi soir une délégation du 
groupe parlementaire des chemins de fer, 
qui lui a fait part du vote émis par ce groupe, 
vote disant qu’il y avait lieu d ’intervenir 
auprès du gouvernement afin quo les négo 
ciations s’engagent immédiatement entre 
le syndicat national et la fédération natio­
nale des chemins de fer, d’uno part, et les 
compagnies de l’autre. Le président du con 
seil a déclaré qu’il prenait acte de cette 
déclaration et qu’il en conférerait avec ses 
collègues du cabinet.
Dans la conversation qui suivit, M. Briand 
a assuré les délégués quo les sentiments du 
gouvernement à l’égard de la masse des che­
minots qm ne s’ôtaient à aucun moment soli­
darisés avec les autours des actes criminels 
actuels et qui sont recherchés par la justice, 
n’avaient pa>* changé et qu’ils restaient bien­
veillants. Toutefois, a déclaré le président du 
conseil, les actos de sabotage commis sur la 
voie ferrée ne sont pas faits pour arranger 
les choses. Il considère la grève comme ter 
minée. Il n’y a plus de grève, dit-il, car si 
il y en avait encore une, cotto entrevue 
n’aurait pas pu avoir lieu.
Troyes, 16. — Tous les grévistes ont re- 
pri s le travail.
Dreux, 16. — Après une réunion des plus 
calmes, les cheminots viennent de décider 
de reprendre le travail.
Paris, 16. — A la gare du Nord, le service 
normal est assuré depuis samedi soir.
Manifestations pacifiques
Paris, 16 (S). — Dans un meeting qu’ils ont 
tenu dimanche,les cheminots ont décidé de se 
livrer lundi matin, à une manifestation pacifi­
que. Us ont demandé à M. Briand do 11e pas 
faire de déploiement exagéré de forces do po­
lice, afin d’éviter des incidents.
Paris, 17. — Lo comité do grève a décide 
de renoncer à la manifestation projetée pour 
ce matin lundi, à la Pelouse Daumesnil, 
ot interdite par le gouvernement. Lo comité 
invite les cheminots à se rendre une réunion 
à 9 heures ce matin, à la Bourse du travail.
Paris, 16. — Samedi soir, le Syndicat na­
tional ot la fédération nationale des travail­
leurs des chemins do fer ont adressé à M. 
Briand, président du Conseil, uno nouvelle 
lettre dans laquelle ils avisent le président 
du Consoil qu’ils sont toujours prêts à dis­
cuter avec lui et les compagnies des intérêts 
des travailleurs des chemins do for.
La situation en province
Paris, 16. — Les dépêches do la province 
continuent à signaler do nombreuses ar­
restations. Aux environs de Versailles,
6 arrestations ont été opérées pour actes 
de violence, menaces et outrages aux agents.
3 individus arrêtés vendredi ont été con­
damnés à 4 mois de prison, 2 autros à 3 
mois do prison.
A Charleville, la grève est terminée.
Les rentrées sont nombreuses,
A Aureil, un ajusteur a été arrêté pour 
tentativo de déraillement.
Sur les divers réseaux
Paris, 16. — D’après le ministère des 
travaux publics, la détente est complète 
sur le réseau du Nord, ainsi que sur celui 
do l’Ouest-Etat. Sur lo Nord, 232 entrées 
ont eu lieu samedi. Lo service est presquo 
normal. A Montparnasse, le service est nor­
mal sur les grandes lignes. Sur lo P.-L.-M., 
le service ost normal, malgré quelques 
mouvements à  Lyon et à  Marseille, Sur
l’Est, le calme est revenu, sauf dans quel-, 
ques gares isolées. Sur le Midi, le conflit? 
est presque terminé. :
Manifestations et bagarres
Toulon, 16 (S.). — Le parti socialiste 
organise avec les ouvriers des chantiers mari 
times une manifestation en faveur des che­
minots. D’importantes mesures d:ordre ont 
été prises.
Avignon. 16. — Les mécaniciens et chauf. 
feurs du dépôt d’Avignon ont voté la grive 
dans une réunion tenue samedi soir.
Alger, 16 (S.). — Les cheminots d î 
P. L. M. et de F Est Algérien dans une réunioD 
ont voté un ordre du jour de sympathie pour 
jes cheminots français.
Paris, 16. — Samedi soir, une bagarre 
s’est produite rue Cambronne entre des 
serruriers grévistes et des non-grévistes. 
Plusieurs arrestations ont été opérées. 
Trois agents ont été contusionnés. ’
Actes de sabotage.
Lille, 16. — La nuit dernière, dans les 
environs de Lille, seize fils télégraphiques 
ou do signaux ont été coupés.
Bordeaux, 16. — Différents actes de sabo. 
tages ont été commis près de Boideaux, 
sur la ligne de Cette,
Les rentrées sur le Midi sont de plus en plua 
nombreuses.
Paris, 16. — Des actes de sabotage con­
tinuent sur tous les réssaux. A la suite dea 
incidents qui se sont produits à Cormeilles, 
une vingtaine d’arrestations ont été opérées,
A Moulins, une sentinelle a tiré sur des 
individus qu’ello a aperçu sur la voie ferrée* 
On croit être en présence de saboteurs.
Les grévistes assomment un mécanicien
Paris, 16. — Le Temps annonce de Tou­
louse qu’un groupe de grévistes a à moitié 
assommé le mécanicien Couppias. La vic­
time a été transportée à l’hôpital dans un 
état très grave.
Chez les machinistes parisiens
Paris, 16. — Les machinistes des théâtres 
de Paris, réunis samedi, soir, ont décidé la 
grève en principe, si les directeurs ne faisaient 
par droit à leurs revendiactions dans un bref 
délai.
Condamnations
Paris, 15. — La correctionnelle a con­
damné à des peines variant entre 10 et 15 
heures de prison, plusieurs grévistes pou» 
tentatives de débauchage de camarades non 
grévistes ou pour injures. Deux autres gr& 
vistes ont été condamnés respectivement 
à deux et troiB mois de prison pour menaces 
envers des non grévistes. Deux ouvriers onl 
été condamnés à deux mois de prison avec 
sursis pour injures envers les soldats.
Paris, 18. — Samedi après-midi, le tribu» 
nal oorreotionnel a jugé quinze gréviste! 
poursuivis pour outrages aux agents e t A 
l’armée et pour entraves à la liberté du tra-' 
vail. Un a  été acquitté. Les autres ont ét# 
condamnés à des peines variant entre büé -------j —
Nouvelles arrestations ------- -------
Paris, 16. — Dans une réunion tenue paf 
lea ouvriers du bâtiment au manège St-Paul* 
deux arrestations ont été opérées pour refua 
do circuler et pour port d’arme prohibé. Lea 
assistants ont voté la continuation de la grève
Bordeaux, 16. — Le nommé Berryer, mem­
bre du syndicat national des chemins de fer, 
parcourant la France en automobile poui 
faire de la propagande en faveur de la grève, 
a été arrêté dimanche matin.
Nîmes, 16. — On a arrêté le secrétaire gé­
néral du comité du syndicat national des che­
mins de fer qui a été trouvé porteur d’ordres 
de grèpe. Il était également porteur d’una 
somme de 758 frf,nés îeliquat d’une som­
me de 1.000 francs remise par le syndicat
Laon, 16. — Deux arrestations ont été 
opérées pour menaces, plusieurs autres ar­
restations ont été opérées pour propagande. 
Dans plusieurs villes, notamment à St- 
Etienne, Sévcrac-Ie-Chateau, les cheminots 
ont tenu des réunions au cours desquelles 
la grèvo a été repoussée.
A Brest, 2 grévistes ont été arrêtés pool 
entrave à la liberté du travail.
A Arras, des cheminots distribuant des 
appels incitan les militaires à la désobéis* 
sanco ont été arrêtés.
Explosion d’une bombe - Trois blessés 
Paris, 17. — Une bombe a  éclaté à 1 h. 
du matin devant I habitation de M. Mes- 
sard, conseiller municipal, 58, boulevard 
Péreire. Il y a  irais blessés. Les dégâts sont 
importants.
Un coup de feu i
Paris, 16 (S.). — Lo Temps apprend ù’o 
Moulins qu’uno sentinelle a fait feu sans 
l’atteindre sur un employé de la_ gare qui 
circulait sur les voies. L’employé prétend 
qu’aucuno sommation no lui a cté faite.
La Chambre doit resier en dehers Ce 
l'agitation gréviste
Paris, 16 (S.). — Le groupo socialiste 
unifié de la Chambre ayant envoyé à M, 
Brisson président de la Chambre, une délé­
gation ayant à sa tctc M. Jaurès, pour pro­
tester contro l’interdiction faite vendredi 
aux délégués des grévistes de pénétrer an 
Palais Bourbon, M. Brisson a déclaré qu’il 
ne permettrait pas qu’on introduise l’agita­
tion gréviste dans l'enceinte do la Chambre* 
Le secrétaire général do la Chambro a dé­
claré on outre quo les députés socialistes 
avaient la faculté, comme tous les députés* 
de recevoir les personnes qui les demanderont 
dans la sallo réservée au publio.
Un acte d insubordination
Paris, 15. — On annonce un acte d insn. 
bordination dont so serait rendu coupable 
un officier, lo lieutenant Greussel, du régi­
ment d’infanterie d’Auxorro, qui aurait 
refusé d’obéir à un ordro écrit, lui proscri­
vant do so rendre à la gare do St-Florentin 
et qui aurait voulu laisser ouverte, une 
porte forméo par ordro de son colonel. 
L’adjudant ayant voulu exécuter la con­
signe, aurait été menacé par lo lieutenantj 
qui aurait tenté de lo cravacher. Le capi­
taine parvint cependant à calmer le lieuto> 
nant. ■
— Un centenaire.
Berlin, 15 (S.). — Uno cérémonie a  ot 
lieu samedi, à l’occasion du ccntonairo d» 
la fondation do l’Académie do guerre.
— Dans ia diplomatie.
St-Pétorsbourg, 15 (S.), — La Nowtt 
Vremia apprend quo lo comte d'Oslon* 
Sacken, ambassadeur de Russie à Berlin* 
sera remplacé par lo général d’Aswipsohew, 
ancien envoyé spécial du tsar auprès df 
l’empereur Guillaume II , j
